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К вопросу О ПРОНОМИНАЛИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ 
НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
ю. ВИЛУТИС 
В последнее время внимание языковедов привлекает проблема место­
имений, в частности в многочисленных исследованиях о языковых универса­
лияхl• Наблюдаются попытки создать общую теорию местоимений2, иссле­
дуются их функции3• 
Внимания заслуживает также и сам процесс прономинализации, коли­
чественные изменения в системе местоимений и их причины. Этому и посвя­
щается настоящая статья. 
Сначала мы уточним признаки местоимений. Здесь следует учесть одно­
временно семантические, морфологические и функциональные критерии4• 
Вместе с другими языковедами важнейшими признаками местоимений мы 
считаем: 1. Способность к редуцированию контекста, 2. Способность к заме­
щению имен, 3. Ситуативность и непостоянность значения, 4. Большую час­
тоту употребления, s. Морфологическую соотнесенность с заменяемыми 
именамиS• Последний признак важен для указательных местоимений, так как 
игнорирование его не позволяет отличать их от прочей дейктики, слов, кото­
рые могут выполнять указательную функцию, но не могут функционировать. 
как заменители имен и морфологически соотноситься с ними. Выдвижение от-
1 J. Н. Green berg, Some universals of grammar with reference to the order оС meaning-
fu1 e1ements. Universa1s ofLanguage; Р. СЬ. Hockett, Тhe problem ofuniversa1s in 1anguage. 
Universa1s ofLanguage; Н. М. Hoenigswa1d, Лrе there universals of linguistic change? Uni-
versa1s оС Language; D. S. Shwayder, Modes оС referring and the problem оС universa1s, -
University оС Califomia publications in philosophy, Berke1ey and Los Ange1es, 1961. 
2 Д. А. Кожухарь, К вопросу о теории местоимений, - Iноземна фiлологiя, вып. 2, 
Львов, 1965; Исаченко А. В., О синтаксической природе местоимений, - Проб.1еМbI со­
временной филологии, Москва, 1965; С. Д. Кацнельсон, Содержание слова, значение If 
обозначение, АН СССР, Изд·во "Наука", М.-Л., 1965; К. Е. Майтинская, Местоимения 
в языках раЗНblХ систем, Изд·во "Наука", М., 1969. 
а А. У. Isacenko, Kontextbedingte Ellipse und Pronominalisierung im Deutschen, -
Festschrift fiir W. Steinitz, Berlin, 1965; J. В а 1 а s z, Funktionswerte der Pronominalitiit, Budapest~ 
1973. 
• W. Admoni, Der deutsche Sprachbau, стр. 53 и след. 
5 С. Д. Кацнельсон, указ. соч., стр. 4 и след., Д. А. Кожухарь, указ соч., стр. 
73; 75-77. 
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дельных признаков как основных для указательных местоимений и игнори­
рование других очень расширяет эту категорию слов6 • 
Прономинализация дейктических слов - это сложный и многосторон­
ний процесс. Здесь наблюдается такие явления, как возникновение способ­
ности к редуцированию контекста, потеря надситуативного значения, употреб­
ление их как слов-заменителей и обобщающих слов, слияние и синтез их 
составных частей и образование новой семантической и функциональной еди­
ницы, парадигматические изменения, резкое увели7ение частоты употребле­ния, ослабление связи со словом-первоисточником, орфографические изме­
нения. 
В современном немецком языке имеется ряд слов, выполняющих указа­
тельную функцию, но не входящих в систему указательных местоимений. 
Их можно сгруппировать ~ четыре группы: 1. идентифицирующая дейктика 
(der gleiche, der namliche, ebendieser, ebendieselbiger, ebenjener), 2. квалита­
тивная дейктика (derartige, dergleichen, derlei), 3. анафорическая общая дейк­
тика (gedachter, оЬеп besprochener, besagter, obenangefiihrter, obiger, letzterer, 
diesbeziiglicher), 4. темпоральная и локальная деЙКТlIка (dortig, hiesig, jetzig, 
derzeitig). 
Хорошие возможности прономинализации имеют те указательные средс­
тва, в составе которых уже есть старый дейктический элемент. Наибольшие 
возможности в этом отношении имеют "der gleiche" и "derartige". Остальные 
слова имеют меньшую склонность к прономинализации из-за их надситуатив­
ности (Ietzterer), морфологической несоотнесенности с заменяемыми словами 
(derlei, dergleichen), принадлежности к ограниченной сфере употребления 
(ebendieselbiger, obenangefiihrter, besagter, diesbeziiglicher) - слова канце­
лярского стиля. Эти указательные средства в процессе прономиналицазии 
не преступают обобщающе-редуцирующего уровня. 
Мы остановимся на процессе прономинализации "der gleiche" и "derar-
tige" - представителей идентифицирующей и квалитативной дейктики. их 
прономинализация связана со сдвигами в системе указательных местоиме­
ний немецкого языка: превращением "derselbe" и "solcher" в общие анафори­
ческие местоимения. Прономинализация "der gleiche" и "derartige" несколько 
задерживается существующей их связью с прилагательным "gleich" и су­
ществительным "die Art". Аналогичный путь развития был у "solcher": при 
обрыве связи между "lika" и "solih" происходит окончательная его проно­
минализация7• 
• к. Е. Майтинская, указ. соч., стр. 20; 25-38. 
7 Срв. Р. Kl uge, Etymologisches WбгtегЬuсh der deutschen Sprache, УН Auf1., StraBburg, 
1910, стр. 175; 429. 
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Идентифицирующая дейктика немецкого языка отличается быстрой 
сменяемостью. Уже в историческую эпоху вышло из употребления старое 
указательное местоимение "samo", которого вытеснило "derselbe". Последнее 
теперь вытесняется указательным "der gleiche". Появляется потребность воз­
никновения нового идентифицирующего средства. Употребление "der gleiche" 
как параллели указательного "derselbe" предопределяет многие его син­
таксические, морфологические и функциональные черты, облегчает его про­
номинализацию. 
"Der gleiche" автоматически заполняет тот вакуум, который образуется 
с превращением "derselbe" в общее анафорическое местоимение. Для прономи­
нального "der gleiche" характерны многие признаки указательных местоимений: 
обобщающе-редуцирующая функция, ситуативность значения, приравнен­
ная указательному "derselbe" парадигма тика. 
Первым шагом в прономинализации "der gleiche" является его контекс­
туальность и ситуативность значения. Это становится возможным при силь­
ном ослаблении связи его недейктического элемента со своим первоисточни­
ком - прилагательным "gleich", которое в современном немецком языке 
имеет уже ограниченное употребление 8 • 
Прономинализация "der gIeiche" начинается в сфере адъективного упо­
требления. Адъективное "der selbe" постепенно становится общим анафори­
ческим указателем, и употребление его ограничивается двусмысленностью: 
общее анафорическое - идентифицирующее указательное средство? Вы­
ход из положения - выбор недвусмысленноro указательного средства. 
В языке встречаются: ebendieser, ebenjener, ebendieselbiger, ein und derselbe, 
der gleiche. Прономинализируется адъективное "der gleiche", остальная иден­
тифицирующая дейктика не имеет большого распространения. Значительная 
частота употребления как раз и является одним из признаков прономиналь­
ности и наоборот9 • 
Начало прономинализации "der gleiche" в адъективной сфере употребле­
ния объясняется тем, что при отождествлении обычно повторяется ранее 
названное существительное с идентифицирующим местоимённым определе­
нием, например: 
1. Erlagsscheine, noch dazu ins Haus gesandt... Manche Firmen verwenden 
diese Kenntnis als "Werbetrick". Den gleichen iiblen Trick verwendete nun ... У., 
7 Febr. 73. 
8 Срв. Е. Agricola, Wбrtег und Wendungen, Leipzig, 1962, стр. 243. 
• Срв. Ю. Вилутис, Развитие системы указательных местоимений немещ<ого языка, 
Автореферат канд. диссертации, Вильнюс, 1969, стр. 6-8. 
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Употребление прономинальных "der gIeiche" и "das gIeiche" (субстантив­
ное и общеуказательное употребление) является признаком дальнейшей 
прономинализации. 
В процессе становления указательных местоимений эти способы употреб­
ления появляются сравнительно поздно. Здесь очень четко выдвигается 0606-
щающе-редуцирующая функция: употребление "der gIeiche" и "das gleiche'" 
позволяет обойтись без растянутого повествования, например: 
2. Nach auBen steIIte Theresienstadt ein Mustergetto dar ... In Wirklichkeit 
stand den jiidischen Biirgern ... das gleiche bevor wie jedem jiidischen Haftling. 
F. Е., стр. 59. 
З. "Уап der Ploeg1" erwiderte der Metropolit nachdenklich. "Hat er nicht 
vor etwa fiinf Jahren iiber altsyrisches Monchtum geschrieben 1" "Der gleiche"~ 
antwortete der Pater und Iachelte. Н. стр. 74. 
Прономинализация общеуказательного "das gIeiche" медленна и употреб­
ление незначительное, главным образом из-за того, что эту функцию моно­
полизировало "das". "Das gIeiche" употребляется только в случае иденти­
фицирующего общего указания. 
Субстантивное "der gIeiche" в нашем материале встречается редко. Это~ 
вероятно, связано с тем, что субстантивные указательные местоимения яв­
ляются словами-заменителями и склонны к скорой потере своего специфи­
ческого значения. В современном немецком языке имеется большой выбор 
слов-заменителей (личные, анафорические местоимения), и субстантивное 
"der gleiche" употребляется только тогда, когда нужно указать на идентич­
ность. 
В парадигматическом отношении на процесс прономинализации "der 
gleiche", видимо, оказьmает влияние аналогия других указательных место­
имений, таких, как "derselbe" и "derjenige". Все они состоят из двух элемен­
тов и имеют изменяемость обоих своих частей. Графическое оформление 
"der gleiche" отличается от "derselbe" и "derjenige", но следует отметить, что 
и у "derselbe" в двн и У "derjenige" в рнвн сначала встречалось только отдель­
ное написание их составных элементов1О• 
"Derartige" засвидетельствовано впервые только в 1815 годуll. Этот 
факт имеет свою ценность в том, что позволяет раскрыть последовательность 
процесса прономинализации. С того времени "derartige" уже приобрело широ­
кое распространение и стало конкурентом для "soIcher". 
В системе указательных местоимений немецкого языка наблюдается 
тяготение указательных местоимений со специфическим значением (иденти-
10 Ю. Вилутис, указ. СОЧ., стр. 7, 13,21. 
11 F. Kluge, указ. СОЧ., стр. 90. 
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фицирующих, квалитативнwх, близкого, дальнего указания) в класс общих 
.анафорических указательных местоимений. Это стимулирует возникновение 
новых указательных местоимений со специфическим значением. Причиной 
появления и быстрого распространения "derartige" и связано с таким тяго­
-тением у "solcher". Особенно часты такие переходы в сфере субстантивного 
употребления, например: 
4 .... handelte es sich offensichtlich иm Gesetzwidrigkeiten. Wenn so/che 
<iem Bundeskanzler bekannt sind ... У, 4 April 1973. 
5. und das pferd ein Ding ist, das тап nur nach Heiligenbildern kennt, 
auf welchen тап ... St. Georg ein solches reiten sieht. А, стр. 407. 
Имеются также случаи функционирования адъективного "solcher" как 
средства анафорического общего указания, например: 
6. Absichtlich wurde davon abgesehen, die Anfiigung von Objektsuffixen an 
Verbalformen zu behandeln, da diese Formen ... im gehobenen Stil auftreten ... 
Нingegen wird der Lernende solche Formen ... in jedem Fall ... identifizieren 
kOnnen ... Н. S., стр. 6. 
Функции адъективных "dieser" и "solcher" здесь аналогичны - общее 
.анафорическое указание. 
Превращению "solcher" в обыкновенное анафорическое средство, видимо, 
способствовало потеря элементом "lch" всякого квалитативного значения. 
В современном немецком языке для квалитативного указания хорошо 
приспособлено прономинальное "derartige". Оно обладает всеми признаками 
местоимений, указанными в начале этой работы. Морфемная структура его 
ямеет много общего с указательными местоимениями "derselbige" и "derje-
mge": все они состоят из дейктического элемента, смысловой морфемы­
(-selb, -jen, -art) и морфемы "ig-e" выполняющей парадигматическую функцию. 
~,Derartige" функционирует как параллель указательного местоимения 
~,solcher", например: 
7. Mit der Geheimen Staatspolizei ... habe er ... nie etwas zu schaffen gehabt. 
Er ЫШе ein solches Ansinnen auch strikt abgelehnt. "Wurden denn derartige An-
sinnen an Sie gerichtet?" wollte Dombacher wissen. Н. D., стр. 129. 
Прономинализация "derartige" началась в сфере адъективного употреб­
ления. Признаками его прономинализации являются семантическая ситуа-
1'ивность и обобщающе-редуцирующая функция, например: 
8. Natiirlich darf ... nicht der Hinweis ... auf die "Еше, Deutscher zu sein" 
feblen. Hatte doch Нitler seine Absichten mit derartigem... Phrasendrusch zu 
tarnen ... F. Е., стр. 27. 
Появление общеуказательного "derartiges" не было такой. острой необхо­
димостью, как в случае адъективного употребления, так как общеуказатель-
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ную функцию выполняет нейтральное "das". Употреб.ТJение "derartiges" озна­
чает следующую фазу прономинализации, например: 
9 .... Wo haben denn die OAABPer die Adressen der Arbeiter her? Derarti-
ges kann doch пш m6glich sein, wenn irgendwer seine Funktion grob miВbraucht 
hat. У., 7 Febr. 1973. 
Субстантивное .. derartige" в нашем материале отсутствует. Объясня­
ется этот факт тем, что субстантивные указатеЛЬНIfе местоимения употреб­
ляются как слова-заменители и имеют общее анафорическое значение. "Der-
artige", вновь образованное указательное местоимение, указьшает на квали­
тативность, следовательно, квалитативное субстантивное "derartige" не могло 
бы выполнять общей анафорической функции. Появление субстантивного упо­
требления у специфических указательных местоимений означает начало их 
перехода в класс общих анафорических указательных местоимений, потерю 
их специфики. 
Результатом прономинализации "derartige" (как впрочем и "der gleiche") 
является семантический и функциональный синтез его составных частей: 
дейктического "der", квалитативного "art", парадигматического "ig-e". из 
всех этих трех различных элементов возникла качественно новая единица­
указательное местоимение. 
Прономинальность "derartige" и его параллельность с "solcher" подтвер­
ждается и некоторыми формальными признаками : и .. solcher", и "derartige" 
употребляются с неопределенным "ein". Общность имеется и в парадигма­
тике: оба они изменяются по слабому и по местоименному склонению. Как 
у "solcher", так и у "derartige" изменяется только конечная морфема, хотя 
"derartige" в структурном отношении более близко к указательным местои­
мениям "derselbe", "derjenige", "der gleiche", которые имеют две изменяемые 
морфемы. 
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ZUM PROBLEM DER PRONOMINALISATION IN DER DEUTSCHEN 
SPRACHE DER GEGENWART 
Zusammenfassung 
Deiktische Wörter in der deutschen Sprache der Gegenwart haben verschiedene Pronomi-
nalisationsmöglichkeiten. Am leichtesten pronominalisieren sich identifizierende und qualitative 
Deiktika. Die Pronominalisation dieser Wörter begünstigt allmähliche Verwandlung von .. der-
selbe'" und "solcher" zu den einfachen anaphorischen Pronomina. Der Pronominalisationsprozeß 
deiktischer Wörter hängt viel von ihrer semantischen und funktionellen Leistung und morpholo-
gischer Gestalt ab. Dieser Prozeß beginnt im Bereich des adjektivischen Gebrauchs und tritt zuerst 
in semantischer Kontext~ und Situationsabhängingkeit deiktischer Wörter zutage. Die nächste 
Phase - das Erscheinen des allgemein-hinweisenden Gebrauchs, wo die verallgemeinernde und 
den Text reduzierende Funktion die wichtigste RoUe spielt. Der substantivische Gebrauch neu 
entstehender Demonstrativpronomina stellt den Schluß dieses Prozesses dar. 
